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T H E ZWING P L A Y 
T H E C U R T A I N C L U R D 
U R S I N U S C D L L E G E 
presents 
'"irst L a d y " 
by 
K A T H A R I N E D A Y T O N and G E O R G E S . K A U F M A N 
Thompson-Cay Gymnasium Ursinus College Campus 
May 7. 1938 8 :15 P. M. May 14, 1938 
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COMPLIMENTS OF 
C H A R L E S J . L R A N K S 
21 M A I N STREET , T R A P P E , PENNA. 
Collegeville 320 
I Friends of Ursinus College have made possible this programme 
Compliments of . . . . 
D O L L Y MADISON 
I C E C R E A M 
• • • • • • 
B U R D A N ' S 
I C E C R E A M 
• • • • • • 
I Mfg., P H I L A D E L P H I A D A I R Y P R O D U C T S C O M P A N Y , I n c . 
PotUlown 816 
Y e Jeffersonvil le Inn 
M R S . H I L L I E R 
J EFFERSONVILLE , PENNA. 
Catering to Banquets and Parties Special Dinners 
Evening , 65c and 75c Sunday, 85c 
Perfection 
B A K E R Y 
30 West Main Street 520 West Marshall Street 
N O R R I S T O W N , PENNA. 
The School of Music is producing "THE MIKADO" on June 3rd and 4th 
Compliments of 
K e n n e t h B . Nace 
D E SOTO 
PLYMOUTH 
Collegeville 
Compliments of 
••JOHN'S" 
The Commercial Hole 
Below the Railroad 
Collegeville 
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VISIT 
" G U S " and " R U S S " 
during intermission 
and also after the show 
H E B A K E R Y 
C O L L E G E V I L L E 
Our advertisers deserve your constant support 
COMPLIMENTS OF 
W . H. Gristock's Sons 
C O A L L U M B E R F E E D 
C O L L E G E V I L L E 
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COMPLIMENTS OF 
The U r s i n u s College Supply Store 
and the T r i u m v i r a t e 
Manager A l , Dave, and Nat 
"Service to a l l , but Credit to none" 
Compliments of 
Felt's Westmar Theatre 
F I R S T C L A S S M O V I E E N T E R T A I N M E N T 
Norristown, Penna. 
y o u have a dale with "THE MIKADO" on June 3rd or 4th 
Visit the 
C O L L E G E 
P H A R M A C Y 
C H A S . H . F R Y , Ph.G., 
Proprietor 
Phone 117 
Collegeville 
You'll Like 
The 
O L D M 
I N N 
O N R O U T E 7 3 
across the bridge from 
Schwenksvil le, Penna. 
V A N B U S K I R K ( S l B R O T H E R 
Headquarters for Everything in 
H A R D W A R E , P A I N T S , T O O L S , S E E D S , C U T L E R Y , 
H O U S E F U R N I S H I N G S 
Henry K . Ancona, Ursinus '15 
218 High Street Pottstown. Penna. 
Compliments of 
'Toma R e s t a u r a n t 
W H E R E T H E S T U D E N T S D I N E I N N O R R I S T O W N 
Norristown, Penna. 
Please patronize our advertisers 
Compliments of 
The Levengood Dairies 
P E R F E C T L Y P A S T E U R I Z E D M I L K 
"There's Health in Every Drop" 
P O T T S T O W N , P E N N A . 
D R E S S S U I T S U S E D I N T H I S P L A Y 
T H R O U G H T H E C O U R T E S Y O F 
Sampson & Company 
CUSTOM TAILORS 
60 North Twe l f th Street Philadelphia, Penna. 
COMPLIMENTS OF 
Y O U N G & E V A N S 
460 Main Street 
Phone 51 
Chex'Tolet Dealers 
Collegeville 
' T H E MIKADO" is going to be worth seeing. June 3rd and 4th. 
COMPLIMENTS OF 
T H E 
Bungalow 
I N N 
On the Ridge Pike Jeffersonville, Penna. 
H E Z W I N G P L A Y 
Saturday Evening 
May 7, 1938 
Saturday Evening 
May 14, 1938 
The Curtain Club of Ursinus CollBgE 
present* 
" F I R S T L A D Y " 
by 
K A T H A R I N E D A Y T O N and G E O R G E S . K A U F M A N 
Directed by M R . A N D M R S . R E G I N A L D S . S I B B A L D 
Managed by A R T H U R F . M A R T I N 
Cast in order of appearance: 
C H A R L E S . . . . . . . . . Arthur Martin 
SOPHY P R E S C O T T Edna Hcskcth 
E M M Y P A I G E - . Elizabeth Ware 
L U C Y C H A S E W A Y N E Mary Helen Stoudt 
S T E P H E N W A Y N E - Paul Craiiiie 
B E L L E H A R O W I C K Marthella Anderson 
MRS. I V E S - - Anne Colsher 
ANN F O R R E S T E R - Ann Robinson 
A CONGRESSMAN'S W I F E Nadine Sturiies 
H E R F R I E N D - Mary Alice Lord 
P R O T O P O P E S C U . . . . . . . . Raymond Hess 
T H E BARONESS . . . . . . . . . Mary Hyde 
SENOR O R T E G A . . . . . . . . Charles Blum 
A G E N E R A L . . . . . . . . Raymond HarbauRh 
MRS. D A V E N P O R T . . . . . . . Theodora Watson 
MRS. C R E E V E Y Ruth Grauert 
S E N A T O R K E A N E . . . . . . . . James Baird 
T O M H A R D W I C K - John Rauhauser 
I R E N E H I B B A R D . . . . . . . Alice Piunkett 
B L E E C K E R . . . . . . . . . Robert Peck 
C A R T E R H I B B A R D . . . . . . . Kenneth Scaprave 
G E O R G E MASON . . . . . . . . . John Musser 
E L L S W O R T H T . G A N N I N G Fred Ditzei 
JASON F L E M I N G . . . . . . . . Harry Showalter 
H E R B E R T S E D G W I C K Stanley Weikel 
S C E N E S 
.•\CT O N E — L i v i n g room in the Secretary of State 's home. 
A C T T w o , S C E N E O N E — C a r t e r H i b b a r d ' s study. A month later. 
S C E N E T W O — S a m e as Ac t I . A few weeks later. 
A C T T H R E E — T h e same. A month later. 
Production Sta: f 
Stage: A r t h u r F . M a r t i n , C h . 
Properties: L o i s A lber t , C h . , M a r y H y d e , M a r i o n K o t k o , R u t h 
H e i n l y , Jane Pakenham 
Tickets: Margaret L u c k e r , C h . , Dorothea M c C o r k l e , L o i s .Mbert, 
M u r i e l Solomon, F l o r a Bronson, P a u l Craig ie , K e n n e t h Sea-
grave, Lester B r o w n , Nicholas B a r r y , Robert Hasse l l 
Publicity: A l l en D u n n , C h . , T h e l m a Messner, E v e l y n Huber , S a m -
uel K u r t z , R i c h a r d K n i g h t 
Prompter: Nicholas B a r r y 
Music between the acts by the Ursinus Coiiepe Symphony Orchestra and 
the Meistersinpers. 
Directed by D R . W I I . I . I A M F . P H I L I P 
Another reminder of "The Mikado," June 3rd and 4th 
COMPLIMENTS OF 
T h e Betty Q u i n n Beauty Par lor 
W H E R E T H E F A C U L T Y W I V E S G O . 
1601 Locust Street Norristown, Penna. 
Phone 4738 
COMPLIMENTS OF 
T H E 
Spring Mountain 
H O U S E 
" T H E B E A U T Y S P O T " 
DINNERS and BANQUETS 
Phone 100 Schwenksvil le, Penna. 
G i r e yourselves a real treat. "THE MIKADO," June 3rd and 4th. 
The Furniture and Radio for This Play 
through 
the extreme K i n d n e s s and Generosity 
of 
L O C K ' S 
to whom the C u r t a i n C l u b gives sincere T h a n k s . 
Norristown, Penna. Pottstown, Penna. 
Compliments of 
The Thomson Paint Stores 
T h e oldest E n a m e l M a k e r s in the U n i t e d States 
Norristown, Penna. Pottstown, Penna. 
Compliments of 
A . W . J U R Y 
B u i l d i n g Construct ion i n A l l I t s Branches 
G U A R A N T E E D S E R V I C E 
Phone 2 5 1 Collegeville 
O u r advertisers deserve your support 
Visit the 
TRAPPE 
T a v e r n 
Trappe, Penna. 
Compliments of 
N O R R I S T O W N 
H A R D W A R E 
C O M P A N Y 
(Where the fish came from) 
Norristown, Penna. 
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Visit the 
N o r r i s — G r a n d — G a r r i c k Theatres 
I N N O R R I S T O W N , P E N N A . 
for the latest and best in motion picture entertainment 
Compliments of 
J o h n L . B e c h t e l 
F U N E R A L D I R E C T O R 
348 Main Street Collegeville 
You simply mustn't miss "THE MIKADO" on June 3rd and 4th 
rord 
S A L E S 
and SERVICE 
..andes Motors 
Collegeville and Yerkes 
Penna. 
Compliments of 
LAMB'S 
H O T E L 
A nice place to stop 
i n 
Trappe, Penna. 
W E ' L L S E E Y O U A T 
t { Doc's" 
D L L E G E D R U G C O M P A N Y 
C O L L E G E V I L L E 
We appreciate what our advertisers have done for us 
Compliments of 
Collegeville Nationa 
B a n k 
C O L L E G E V I L L E 
' I I I I I I I I I M I I I I I I M I I I I I ! iT 
Compliments of 
Compliments of 
P E R K I O M E N 
B R I D G E 
H O T E L 
+ 
Collegeville 
FOLEY'S 
M a r k e t 
+ 
Collegeville 
Don't forget "THE MIKADO" June 3rd and 4th 
ihe namiiton 
H O T E 
N O R R I S T O W N . PENNA. 
Your Friends go to 
S A N D W I C H S H O P 
Y O U ' L L L I K E I T T O O 
B R A D ' S 
EROE PRE55 
H A N O V E R A N D S O U T H S T R E E T S 
P O T T S T O W N , P E N N A . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
he argest and Most 
omplete Printing Plant 
I n the Schnylkill Valley 
School and College Publications 
a Specialty 
• 
• 
• 
• 
R O B E R T C . H A W K 
Manager 
URSINUS 
COLLEGE 
The Oldest Cnllege 
Jn MontgDmery 
Connty 
+ 
1 
1 
Tlie Only Co-
edncational College 
In Montgomery 
Connty 
N . E . M C C L U R E , P h . D . , L i t t . D . 
President 
